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Tiivistelmä
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut Turku Science Parkin yrityshautomoille tehty selvitys.
Turku Science Parkin yrityshautomot koostuvat kahdesta hautomoyksiköstä, Bio- ja ICT-
hautomosta. Hautomotoimintaa Turussa on harjoitettu vuodesta 1989. Tutkimuksen tarkoituksena
oli toimeksiantona selvittää yrityshautomoista lähteneiden yritysten taloudellinen nykytila.
Tutkimuskysymyksestä muotoutui teorian ja toimeksiannon yhdistämiseksi kaksiosainen. Tutkimus
pyrkii vastaamaan ensinnäkin kysymykseen ”mikä on pk-yritysten ja erityisesti kasvuyritysten rooli
aluekehityksessä?” ja lisäksi kysymykseen ”mikä on yrityshautomon rooli kasvuyritysten luojana?”
Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella, joka lähetettiin kaikille niille yhä
toimiville entisille hautomoyrityksille, joiden yhteystiedot pystyttiin selvittämään. Kysely
toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Lopulliseksi vastausprosentiksi muodostui noin 40 %.
Joidenkin tietojen osalta tuloksia oli mahdollista täydentää Suomen Asiakastiedon rekistereistä.
Tutkimuksessa mukana olevat 50 entistä hautomoyritystä työllistävät lähes 400 henkeä
täysipäiväisesti.Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 23 miljoonaa euroa vuodessa.
Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkastella Turku Science Parkin yrityshautomoita kasvuyritysten
luojina. Tutkimuksessa käytetyllä yhdistelmämittarilla tarkastellen kasvuyrityksiä löytyi viisi, ja ne
jakautuivat tasaisesti tutkimuksessa käytetyn jaottelun mukaisille toimialoille. Tulokset ovat
viitteellisiä, sillä kyse on pienten yritysten suhteellisesta kasvusta.
Tutkimuksessa on myös selvitetty Turku Science Parkin yrityshautomoiden sijoittumista
teoreettiseen hautomoluokitteluun. Tämän analyysin mukaan hautomot sijoittuvat melko
perinteiseen julkisesti rahoitettujen aluekehityshautomoiden luokkaan. Hautomoiden toimintamalli
saattaa lähiaikoina vaihtua. Hautomotoiminta pyritään suuntaamaan kiihdyttämö-mallin mukaiseksi,
jossa myös itse hautomo voi olla mukana yritysten toiminnassa sijoitusten muodossa yhdessä
yksityisten sijoittajien kanssa.
Tässä tutkimuksessa on lisäksi tarkasteltu yrityshautomoa osana laajempaa aluekehitykseen ja
innovaatiopolitiikkaan liittyvää kontekstia. Yrityshautomotoiminta nähdään osana alueiden tasa-
arvoa edistävää aluepolitiikkaa. Yrityshautomoiden tarkoituksena on edistää yritystoimintaa ja
vaikuttavaa paikalliseen yrityskulttuurin ja yritysmyönteiseen asenneilmapiiriin. Yritystoimintaa
tuetaan, koska se luo uusia työpaikkoja. Yrityshautomot toimivat myös osana innovaatiopolitiikkaa,
sillä ne tukevat uusien keksintöjen ja innovaatioiden kaupallistamista. Valtion on tuettava
innovaatiotoimintaa, sillä muuten moni potentiaalinen keksintö jäisi kehittämättä.
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